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TEXTO INTRODUTORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No ensaio “Das memórias ao futuro – Reentrar a cidade dos Espargos” 
colocou-se a tónica no processo de concepção em arquitectura pelo que a 
apresentação de desenhos rigorosos tem como finalidade “congelar” ou “pausar” 
o trabalho para que se perceba como um conjunto de decisões e conceitos se 
cristalizaram num projecto arquitectónico. Propõe-se que se analise o trabalho 
como um ‘projecto em curso’ onde os procedimentos heurísticos, nomeadamente 
o esquisso e a maqueta virtual, abrem uma janela sobre o acto de pensar 
arquitectura.  
 
  
A ILHA DO SAL E A VILA DOS ESPARGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos antigas 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 1 – Foto aérea da vila dos Espargos em 1949. 
Fonte: Gentilmente cedida pelo Gabinete de Imagens da ASA [Aeroporto Segurança Aérea]  
 
 
 
 
 
 
Ilustração 2 – Vista Sul das Instalações aeroportuárias em 1949. 
Fonte: Gentilmente cedida pelo Gabinete de Imagens da ASA [Aeroporto Segurança Aérea]  
 
 
 
 
Ilustração 3 – Vista Norte a partir do morro central em 1949. 
Fonte: Gentilmente cedida pelo Gabinete de Imagens da ASA [Aeroporto Segurança Aérea]. 
 
 
 
Ilustração 4 – Vista Norte a partir do morro central em 1949. O assentamento da vila dos 
Espargos e o agrupar das unidades habitacionais da “casa tradicional”. 
Fonte: Gentilmente cedida pelo Gabinete de Imagens da ASA [Aeroporto Segurança Aérea]  
 
 
 
 
Ilustração 5 – Bairro operário do Morro Curral em 1949. Casas pré-fabricado em madeira 
importada com embassamento em pedra local. 
Fonte: Gentilmente cedida pelo Gabinete de Imagens da ASA [Aeroporto Segurança Aérea]  
 
Fotos Recentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 6 – Panorâmica Sul – Oeste da Espargos. Fotos 
a partir do morro central. Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 8 – Panorâmica Norte – Este da Espargos. Fotos a partir do morro central. 
Fonte: Fotos do autor. 2009 
Ilustração 7 – Panorâmica Este - Sul da Espargos.  
Fotos a partir do morro central. 
 Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
 
 
 
 
Ilustração 9 – Actual entrada da vila. Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
 
 
 
Ilustração 10 – Rua da Morro de curral. Uso misto – Habitação e serviços. Principal eixo 
comercial e de serviços da vila. Procurou-se a continuidade física e programática dessa rua 
na proposta da entrada da cidade. Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
 
 
 
Ilustração 12 – Rua principal do Núcleo de Identificação Histórica. Fonte: Fotos do autor. 
2009 
 
 
 
Ilustração 11 – Rua do Núcleo de Identificação Histórica. Agrupamento de unidades 
habitacionais tipo “casa tradicional”. Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
 
 
 
 
Ilustração 12 – Núcleo de Identificação Histórica. Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A área de intervenção  
Ilustração 13 – Panorâmica Sul – Oeste. Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 14 – Panorâmica da entrada da vila vista de Sul. 
Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 15 – Panorâmica da área de intervenção. 
Zona Oeste. Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
Ilustração 16 – Panorâmica da área de intervenção a partir da 
Biblioteca Municipal. Fonte: Fotos do autor. 2009 
 
 
O PROJECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 19 – Planta actual da vila dos Espargos. Fonte: Gentilmente cedida pela Câmara Municipal do Sal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 20 - Proposta de intervenção versus existente. Montagem. 
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Centro Cultural dos Espargos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercado Diário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
O PROCESSO. A maquete virtual de estudo.
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